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DÜĞÜN iki sene evvel gurbet iller­de hayata gözlerini kapamış olan 
bir fikir adamımızın ölüm yıldönümü 
yâdedilecelî. Filhakika “İstanbul Mu­
allimler Birliği”nin teşebbüsü ve bu 
teşebbüse şuurlu, takdire değer bir 
alâka göstermiş bir kültür ve neş­
riyat müstahsili olan eski bir mual­
limin yardımı ile ortaya bir eser çı­
karılıyor ve bir toplantı tertip edi­
liyor. Dağıtılan programa göre, mem­
leketten uzak diyarlarda son sene­
lerini geçirmiş olan M. Sabahaddin 
Beyin ikinci ölüm senesi, bugün Hu­
kuk Fakültesinin büyük anfisinde, 
büşta Sağlık Bakanı ve Muallimler 
Birliği âzasından profesör Nihat Re­
şat Belger’in himayesi altında bir kaç 
muharririn konuşmasının mevzuunu 
teşkil edecektir. Bu vesile ile Mu­
allimler Birliği, mütefekkirin kırk 
sene kadar önce esasları hazırlanmış, 
bir taraftan fikir ve terbiye hare­
ketlerine, diğer taraftan aksiyona ve 
siyasî cereyanlara girmiş olan bir 
mühim “Kitab”ın yeni harflerle ilk 
basımım da sosyoloji ve terbiye kü­
tüphanemize kazandırmış oluyor: 
Türkiye Nasıl Kurtarılabilir ? (1)
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işte bir eser ve bir mütefekkir! 
Durup dururken sıcak bir yaz gü- 
nünde, kültür hareketlerinin ölü 
mevsiminde bu eserden ve müellifin­
den bahsetmeğe, hele bunun için bir 
toplantı yapmağa ne lüzum var? Bu 
sorguyu soranlar belki bulunabilir.
Her türlü kadirbilirliği bir tarafa 
bırakarak etrafımıza, günün hâdise­
lerine baktığımız takdirde: “Türki­
ye Nasıl Kurtarılabilir?” isimli kü­
çük, fakat istikamet verici eserin â- 
deta günün elden düşürülmemesi ge­
reken bir dâva kitabı olduğuna hük. 
metmek lâzım geliyor. İkinci Dünya 
Harbinin son günlerinden bugüne ka­
dar Türkiyenin kurtuluşunu düşünen 
ecnebi ve yerli kalem sahipleri, bile, 
rek veya bilmiyerek, fakat ekseriya 
bilmiyerek “ Türkiye Nasıl Kurtarıla- 
bilir?” in satırlarını tekrarladılar. 
Başta M. Thornburg’un “Türkiye Na­
sıl Yükselir”  isimli raporu, yalnız 
mânalı bir kitap adı tevarüdünü de­
ğil, yarım asırlık bir fasıladan sonra 
Türkiye için gerçek ve elverişli olan 
bir fikrin dikkatli bir yabancı ağ­
zından işitilişini de ifade etmektedir. 
Bugün, yeniden neşredilen “Türkiye 
Nasıl Kurtarılabilir” ile üç sene ev­
vel yazılan ve hâlâ matbuatımızda 
akisleri devam eden "Türkiye Nasıl 
Yükselir” in şu satırları ruh ve mâna 
itibariyle her iki eserde müşterektir: 
“ Türkler çok gayretli ve meziyetli­
dir: Türk cemiyeti bu gayret ve me­
ziyetlerini iyi kullanırsa iktisadi ba­
kımdan Amerikan halkı kadar ve­
rimli neticeler alabilir. Bunun için 
de hususi teşebbüsü teşvik suretiyle 
geliştirerek bunları memleketin İk­
tisadî kalkınmasında mühim bir un­
sur haline getirmek gerektir. Halbu­
ki Türkiyede şahsî teşebbüse böyle 
bir mevki verilmek istendiğine dair 
bir delil görülmemektedir. Bu mem­
lekette şahsî teşebbüs hemen hemen 
yalnız zirai sahadadır. Bazı mahdut 
ferdî teşebbüslerin bulunması, vaziye­
ti değiştirmez. Türkiyede hususi te­
şebbüsün gelişmesi işi ile uğraşan 
teşkilât yoktur.”
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14 mayıs 1950 seçim hâdisesinin 
arkası sıra işbaşına geçen siyasî 
partinin parolası ve ilk kabinesinin 
programı, yarım asır kadar önce te­
melleri hazırlanmış olan cemiyet gö­
rüşünün ve terbiye telâkkisinin kırk 
yıllık bir devreden sonra tekrar kıy­
met kazandığım gösteriyor: Türkiye - 
yi kurtaracak yol, Türkiyenin “ tabi- 
at” inde ve Türkün "tablat” inde gizli 
olan iktisadi ve içtimai kıymet kay­
naklarım devlet baha eli ile değil, 
şahsi teşebbüs ve atılganlık terbiyesi 
kanalı ile ortaya atmak! Bugün adı 
ve fikirleri Üniversitemidze yâdedi- 
lecek olan büyük mütefekkir Saba­
haddin Beyin kullandığı bir ifade ile 
hususiyetçi, infiratçı cemiyet tipine 
doğru yol almalıyız. Fakat mütefek­
kirin rehberliğini yapan “İlm-i iç­
tima’,, çığırına göre cemiyetlerin 
“ infiradı” , yani teşebbüsçü ve fertçi. 
yahut “teeemmül” , yani cemaatçi ve
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İstanbul Üniversitesi Profesörlerinden
kollektiviteci, devletçi olmaları coğ­
rafî bir alın yazısı değil midir? işte 
gerek Fransadaki Le Play sosyoloji­
sinin, gerek bizdeki Sabahaddin Bey 
doktrininin felsefecilerce parmak ba­
sılacak tarafı. Mamafih bu taraf ne 
kadar dikkati celbedici ise, aksiyona, 
tesire ilişen taraf 3a o kadar zengin­
dir. Sabahaddin Bey Türkiyenin kur­
tuluşunu ancak şahsiyet terbiyesi i- 
le, şahsî teşebbüs ekonomisi ile müm­
kün gördü ve terbiyenin her türlü 
içtimai kaderi mağlûp eden yaratıcı 
tesirine bütün kalbi ile inandı. Onun 
genç arkadaşlarından profesör Nihat 
Reşat Belger ile, kadın talebelerinden 
Nezahet Nureddijı Ege de ve isim­
leri bugünkü toplantı da belki zik­
redilecek olan diğer “M. Sabahaddin 
mektebi mensuplarında müşterek o- 
lan nokta işte bu sağlam ve sarsıl­
maz imandır.
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İstanbul Muallimler Birliği, bir 
terbiye cemiyeti olmak itibariyle ge­
rek 1918 den sonraki çalışmalarında, 
gerek 1945 ten sonraki mesaisinde 
Sabahaddin Beyle temsil ettiği pe­
dagojik fikirlere büyük bir alâka 
göstermiştir. 1918 - 1935 devresinde 
içlerinde profesör Sıddık Sâmi, pro­
fesör Hâmit, profesör Hilmi Ziya, 
Muallim Tahsin Demiray, Muallim 
Sabri.. gibi seçme fikir adamları 
bulunan bir çevre, İstanbul Muallim­
ler Birliğinde ve çıkardığı “Muallim­
ler mecmuası”nda üstadın terbiye te­
lâkkisini yaymağa çalıştı. Mecburi 
uzun bir atalet devrinden sonra “bir­
lik” 1945 - 1950 arasında da aym 
alâkayı devam ettirdi. Hattâ Saba­
haddin Beyden eserinin basılması i- 
çin müsaade istedi. Türkiyede unu­
tulduğunu zanneden bu müstesna fi­
kir ve siyaset adamı, senelerden son­
ra istenen bu müsaade ile hayatının 
en ferahlatıcı ânını yaşadı. Bugün 
yeniden neşredilen "Türkiye Nasıl 
Kurtarılabilir” kitabı ve yapılan top­
lantı, işte bu çok eski alâkanın bir 
tezahürüdür.
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Muallimler Birliği terbiye encü­
meninin bu sene tertip ettiği pedago­
jik toplantıların sonuncusu olan M. 
Sabahaddin Bey toplantısı vesilesiy­
le "Terbiye Encümeni”ni tebrik e- 
derken, iki sene evvel İsviçrede ha­
yata gözlerini kapayan değerli fikir 
adamına gurbetteki hayatı boyunca 
ve bilhassa son senelerde en yakın 
hasbî alâkayı göstermiş olan Habib 
Edib, Satvet Lûtfi, profesör Nihat 
Reşat, Dr. Orhan Remzi, Ahmet Be­
devi, Ahmet Emin’in adlarım 
şahsi şükran duygulariyle burada 
zikretmek isterim (2).
(1) Bu eser eski harflerle basıl­
mış, muallim Mehmet Ali Şevki Be­
yin himmetiyle ikinci defa Birinci 
Dünya Harbinden sonra tabedilmiş 
idi. Bu defa da Türkye matbaası sa­
hibi ve “İstanbul Muallimler Birliği” - 
nin en eski âzalarmdan Tahsin De­
miray tarafından “Muallimler Birli­
ği” hesabına üçüncü basımı yapılmış­
tır. Eserin başında Mehmet Ali Şev­
kinin mukaddimesinden başka Saba­
haddin Beyin hayat ve fikirlerini ya 
kından takip etmiş olan değerli ka­
dın muharririmiz Nezahet Nureddin 
Ege’nin pek faydalı ve telkinkâr bir 
girişi bulunmaktadır.
(2) Muhitimizdeki M. Sabahaddin 
Bey alâkası, son zamanlarda sosyo­
loji öğretimi ile meşgul yüksek iiim 
müesseselerine de nüfuz etmiştir.Pro- 
fesör Hilmi Ziya’mn idaresinde Ede­
biyat Fakültesince neşredilen "Sos­
yoloji Dergisi”nin son sayısı bu alâ­
kanın belirtilerinden biridir.
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